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Do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious  for  itself. Let’s the day 
own trouble be sufficient  for the day. (Matthew 6:34) 
Janganlah  hendaknya kamu  kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala 
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Burnout  merupakan sebuah syndrome stress mental yang mendera seseorang, yang 
ditandai oleh tiga kecenderungan  yaitu : kelelahan emosional, penurunan prestasi kerja  
serta sikap dan depersonalisasi. Tujuan penelitian ini adalah ingin menguji secara empiris 
pengaruh ketidakjelasan peran, konflik peran, kelebihan peran, tipe kepribadian, 
lingkungan kerja individu dan organizational justice terhadap burnout. Sampel penelitian  
yang digunakan sebanyak 48 responden dari 15 Kantor Akuntan Publik yang berada di 
Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode purposive sampling, data 
yang dikumpulkan diperoleh dari studi lapangan yang berupa penyebaran kuesioner. 
Hipotesis diuji dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda.Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa ketidakjelasan  peran, konflik peran, kelebihan peran, tipe 
kepribadian, lingkungan kerja individu dan organizational justice terhadap burnout.  
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Burnout is a mental stress syndrome that affects a person, which is characterized by three 
tendencies: emotional exhaustions, reduced personal accomplishment and 
depersonalization. The purpose of this study is to empirically examine the influence of 
role ambiguity, role conflict, role overload, personality type, individual work 
environment and organizational justice on burnout. The research sample used was 48 
respondents from 15 Public Accounting Firms in Semarang. The research method used 
was purposive sampling method, the data collected was obtained from field studies in the 
form of questionnaires. The hypothesis was tested using multiple regression analysis 
techniques. The results of data analysis show that role ambiguity, role conflict, roleo 
verload, personality type, individual work environment and organizational justice against 
burnout. 
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